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うにアプローチしたらよいのか、ID. 歴史的データをどのように集めるのか、 Ⅳ. 適切な歴史的方
法論にはどのようなものがあるのかといったテーマを取り上げることにする。
I. マ ネジ メ ン ト史 研 究 の 必 要 性
マネジメツ ト思想家 として著名なレソ(Wren,D.A. ）は、マネジメント史研 究は、第1 に、変化
を認知するための理論的な基準線を設定すること、第2 に、研究および実践の課題を組 み立てるこ





































マネジメント理論の選択原理（ 目的） が、 収益性 、経 済性そ して生産性 と変 化して も、 出力
（O ；Output ）を入力（ 工；Input）で除した効率（E ；Efficiency）の概念であらわされる経 済的
状況は、工業国において産業革命以来変わっていない。この効率の探求が、文化・国・企業形態を
問わず、先進社会におけ る管理者の目的とな ってい る。3
）政治的状況
現代のアメリカのマネジメントは、19 世紀末の進歩主義運動から始まった。 これは、合理性・科
学 ・道徳に基づ く進歩主義の原則を用いて企業や政府を改良し ようとする極めて政治 的な運 動で
あった。いわゆる科学的管理は、こうした進歩主義的な時代 の産物である。しかし、進歩主義は、科
学的管理技法を超えて浸透していった。この ように、 アメリカにおいてマネジメントは、政治的環
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図1 チャイルドにみるマネジメント思想の形成過程
観念の独 自の源泉(
すな わち、 はじめ はマネ ジメント










マ ネジメ ント に
関係 する“科 学
的 ”調査を続 行
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価値観や アイデアが時代によって変 わるとか、ある時点で正当と認められた倫理的 ・道徳的基準




の際に歴史とい う次元を含めることに よって説明できる。例え ば、科学的 管理法 や 人 間関係論と






テ クストにどれだけ敏感か ということが、事象（what ）・方法（how ） ・理由くwhy ）を理解する
のに不可欠であるばかりでなく、出来事や考え方の流れを見抜くのに不可欠でもある29)。 上で例に
挙げ たように、テイラー（Taylor,F.W. ）は、現代のマネジメント思想家のうちで最 も著名な人物の1
人であるが、彼 の動作研究（motionstudy ）や時間研究（timestudy ）が経済人仮説や人間機械視
観を連想させるため、時代遅れの管理手法の典型とみなされてきた。テイラーリズ ム（Taylorism ）
の主たる目的は、最高の管理手法を求めて、経験則を科学的研究成果に置き換えることにあった。
これが、今日の経営管理者 の目的 とどこが違 うのであろうか。テイラー・システ ムの精神を取 り入
れていない製造企業などないのではないだろうか。1930
年代の人間関係論運動(humanrelationsmovement ）が流行する前に、テイ ラー主義に対し
て批判 の声が高まった30) しかし、このことは、当時のアメリカの労働者 の平均的 教育 水準 が3 年
であったとい うコンテクストで考え れば当然のことであろ う31）。 テイラーの研究成果に よって、 ア
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Ⅲ。知 識形 態 と して の マ ネ ジ メ ン ト史
教育哲学者であるハースト（Hirst,P.）は、1965年に、特定の学問分野の適切性とその価値の正当
性を評価するための基準を開発した。彼は、知識形態（formsofknowledge ）としての必須条件を
提示し、これに一致しない ものは、テ ーマとして研究・調査あるいは教育にふさわし くないという。
その基準には、（1）中心概念と専門用語、（2）概念を詳述し関連づけ る明確な方 法、（3）証拠を検査す
る独自な方法、（4）独自な技術と方法論の4 つがあ る（m2 を 参照 のこと）。 カ ーソン＝カ ーソン






























































記 録 一 意 図 し て 伝 達 さ れ た 証 拠




供 述 書 お よび 法 廷 筆 記 録
回 顧 録
日 記 。
碑 銘 お よ び 献 呈 の 辞















儀 式 お よ び 慣 習
道 具
領 収 書
資 料 出 所:Barzun,J 。andGraff,H.F 、,TheModernResearcher,4thed.,HarcourtBraceJovanovich,1985;Vincent,J.M
。HistoricalResearch,NewYork,1911;Carsonetal.,op.cit 。,p.35. よ り 転 載 。



























ント史分野での独自の情報源には、1 ）伝記、2 ）口述記録、3 ）会社史などがある38)。1
）伝記
伝記は、例えば、マネジメント分野の創設者やパイオユアの貢献を保存しておく有効な手段の1












































































































































































































1 ）このゲーテの言葉は、学問における歴史の重要性を語る折 りに よく引用される。しかし、そ の原 典につい


























［亘］大会一予稿集－』青森公立大学経営経済学部開催，1998 年5 月22 日～24 日，91～96 頁。!0




）雲嶋良雄 『経営管理学の生成』同文舘，1964 年，1: 頁。14








アプ ローチ（operationalapproach) と，そ れと経験 または ヶ－ ス ・ アプ ロ ー手 （empiricalorcaseapproach
）からの分派が結びついたマネジリアル・ロール・アプローチ（managerialroleappoach ）の二
派に分かれ現在に至っている17
）これについては，次の文献が詳しい。 島弘 「H. クーンツの経営学の学派分類 と現代経営学」『企業会計』Vol.81,No.L
，1981年，121-128 頁；岩永宏治「アメリカ経営学の『学派』分類について」『経営論集』明
治大学経営研究所，28巻，2 号，198〔〕年，177-197 頁。クーソツは，1961年に経営理論の各学派やアプロー
チが混乱状態にあるとしてジャングル論を展開した。彼は，1976 年にはそれ以前の6 学派に3 学派を加え
一学派の枝分かれが起こった－9 学派，さらに，1980 年にはさらにジャングル状態が続いているとして，
経営管理論を11学派に区分している。彼による経営管理論に対する学派・アプa ―チの分類法の主たる変






































）カーソンらは，マネジA ソト史分野での伝記の好例として，レン（Wren,D.) の著作 『フ レデリックW
。 テ イ ラ ー： 科 学 的 管 理 の 父 ／ 神 話 と 現 実 』（Frederickw.Taylor,Fatherof ・ScientificManagement:MythandReality
パ991. ）を挙げている。彼らは，レンがよく知られていない記録を手繰
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り，家族関係者と話し，テイラーと同時代の人びとにインタビューを行 うなど，テイ ラーの作品について
の公正で思慮深い論評を行ったという点を評価す る。42





































（1999 年1 月13 日受 理）
